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〔資料紹介〕
　われわれはこれまで、経済史家・土屋喬雄の旧
安代町石神調査ノートの翻刻をおこなってきた。
前回（高橋ほか 2012）で、当初目的としてきた
石神部落に関する記述の翻刻については終了した。
　さて、土屋ノートには、石神村の記述に加え、
調査を通して見聞きしてきたと思われる岩手県内
の村々の記述も存在する。そこには、各地におけ
る本分家関係、名子制度について、農業以外の産
業と人々の生活との結びつきなどについて書かれ
ており、大変興味深い。そこでわれわれは、土屋
ノートの石神部落以外の記述に関しても翻刻をお
こない、本稿において紹介することにした。前回
の作業だけでは困難であった土屋の問題意識解明
および、われわれの作業の根本にある名子制度の
相対化について言及する際の資料としたい。
　これまでの翻刻をみて、何人かの方から興味深
い示唆を頂戴している。細谷は日本村落研究学会
の報告において、本翻刻を材料の一部にして同族
団解釈を再検討している（細谷 2012：8）。また、
吉川からは、名子と封建論争をめぐっての土屋と
布施辰治の往復書簡についてのデータを提供いた
だいた（吉川（2010：36）を参照されたい）。い
ずれそうした示唆を踏まえて有賀のモノグラフと
土屋の研究を再検討したい。
　今回翻刻する部分は、土屋のノートの 2冊目で
ノート表紙に「岩手縣二戸郡荒澤村石神齋藤家ヲ
中心トスル名子制度ノ研究（二）昭和十年七月‒
八月」と書き込まれたものである（なお、今回で
土屋の石神調査ノート 2冊すべてを翻刻したこと
になる）。土屋自身によるページ数では 23-43 頁
である。23 ページ位の前は空欄となっている。
23-37 頁では、江刈村（現・葛巻町江刈）におけ
る名子の屋敷・屋敷地、賦役に関して、38-43 頁
では、岩泉町における名子の屋敷、屋敷地、賦役、
田野畑村における鉄山経営について記載されてい
る。なお、江刈村については土屋（1937＝1981）
でも詳述されている。
　写真 1は、今回翻刻分の冒頭ページである。不
明な点も多々あり、誤って解読している箇所もあ
るかと思われる。気がついた点については御指摘
をいただきたい。
　翻刻にあたって留意した点は以下の通りである。
・ノートは縦書きで、上部に罫線を挟んで余白が
ある。上部の余白に記述しているは原則上部に記
載するようにした。
・ノートには指示や挿入などを表す多くの線が引
かれているが、一部のものを除き表記していない。
・指示線で補足説明をしている箇所、および挿入
をしている箇所は、原則として【】で入れ込んで
いる。挿入箇所にさらに挿入している場合はさら
に【】で入れ込んでいる。ただし古文書の場合は
原則として入れ込むことはせず、指示線等も表記
した。
・本文で改行している箇所は原則として改行した。
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・指示線や文の内容などからみて続いていると思
われた箇所はつなげて表記した。
・不明な箇所は□にしている。
・抹消部分も多くあるが、それは特に復元してい
ない。抹消した上に新たに書き込んだ文字もその
まま表記している。
写真１　土屋ノート 2冊目原本（土屋のページ数で 22-23 頁）
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土屋喬雄の石神調査ノート（五）
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【付記】
　本翻刻の原本は一橋大学附属図書館に所蔵され
ている。また本稿は 2009-11 年度科学研究費補助
金（林雅秀「森林資源の利用とネットワークダイ
ナミクス」）による成果の一部である。
　なお、翻刻の 1（三須田ほか 2011）で誤りがあっ
た。32 頁下段の右側の後ろから 3 行目は「一門
助屋敷　不銭一三太屋敷　不銭」とあるが、正し
くは「一三太屋敷　不銭」を改行する。
【注】
＊1） ここは「シテ」という字であるが、それにあった字
体がないため本稿では「〆」で代用している。
＊2） 「オトナ」とは、名子のうち「以前村木家に「雇銭基金」
を納入したもので、それ以来賦役を免除されてゐる」
ものとある（土屋 1937＝1981：74）。
＊3） 岩泉地方の民謡である銭山節のこと。関口編著
（1980b：545-8）を参照されたい。
＊4） 関口編著（1980 a：822）によれば傳治は理助の弟
とある。
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